









































































調査サンプルの抽出にあたっ ては，本館および 7号館書庫で は，「書架




和 書 2,030 
中国語図書 115 376,033 0.25 
朝鮮語図書 33 
洋 書 I, 137 336,496 0.29 
和雑誌 696 121,301 0.57 
洋雑誌 246 96,939 0,25 










鵬和書 47.7% 2,030 
冒洋書 26.7% 1,137 
芦和雑誌 16.3% 696 
疇 洋雑誌 5.8% 21,6 
にコ 中国語図書 2.7% 115 
賂朝鮮語図書 0.8% 33 
合 計 100.0% 4,257 
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表 2 劣化度調査対象資料冊数（資料内容・所蔵箇所別）
所蔵箇所 本館 7号館 本庄 サンプル サンプル
資科内容 苔虜 分館 lf数 構成比
和書 1,509 112 409 2,030 47. 7 
洋書 344 171 622 1,137 26.7 
中国語図害 108 1 115 2.1 
朝鮮話回害 31 2 33 0.8 
和雑誌 588 108 696 16.3 
洋雑誌 246 246 5.8 




発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 全体
資料内容 ・1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -19⑲ -1959 -1969 -1979 
和書 I 12 34 49 95 143 193 150 235 263 345 510 2,030 
洋書 23 ， IO 30 31 52 78 97 131 110 34 96 112 170 154 I, 137 
中国語図書 I 2 10 7 18 14 24 39 115 
朝鮮語図書 2 2 2 7 10 10 33 
和雑誌 I 4 6 18 28 29 60 33 61 116 181 159 696 
洋雑誌 I I 3 1 7 5 5 26 26 29 10 34 49 44 5 246 





















平成元年12月15日から平成 2年 1月20日まで，本館書庫 (2,580冊）およ












































































常に良好） と， Very Brittle (<ずれかかっている）を加えた 5段階のスケ
ールを設定し，巖応義塾大学の調査でもこれを踏襲している。
われわれも， とりあえずこのスケールを利用することにしたが， Fair 
を上下 2段階に分けて評価することとした。これは，明治期刊行物の調査

































゜Good 3 中程度の変色上 -0.5 
Fair 上 2.5 中程度の変色下 -1 
Fair 下 1. 5 はなはだしい変色 -1. 5 
Brittle 1 
Very Brittle 
゜ - 11 -
劣化度評点は紙の折り 曲げに対する強度の段階と紙の変色の度合の段階
を加味して，サンプルご とに算出する。すなわち，各サンプルー冊一冊に
つき，Excellentで変色が「変化なし」のものは評点4, Very Brittle 
で「はなはだ しい変色」の場合は 一1.5とい う評点が与えられる。 マ トリ
クスにすると表 4のようになる。
表 4 劣 化 度評点
変色なし 色中程度上変↓ 色中程戸f変 蛙い
Excellent 4 3.5 3 2.5 
Good 3 2.5 2 1.5 
Fair上 2.5 2 1.5 I 
Fair下 1.5 I 0.5 





-0.5 -I -1.5 
表 5 評点表 （発行年 ・資料内容別）
発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 
哀科内容 -1849 -1859 -1869 ・1879 ・1889 -1899 ・1909 ・1919 
和脊 o.o 1.04 1.06 1.10 1.38 
洋書 1. 78 l.89 1.75 I.SI 1.47 1.32 J.36 1.53 
中国語図害 2.00 
朝鮮語図害
和雑誌 -o.so l.88 ).83 1.36 1.14 
洋雑誌 2.50 1.67 2.00 1.86 J.60 1.50 1.73 
全体 1.71 1.95 1.61 1.52 1.45 l.7:7 1.28 1.45 
発行年 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 全体
資料内容 -1929 -1939 -1949 -1959 -1969 ・1979 
和得 1.71 1.70 0.80 1.56 2.28 2.75 3.07 2.11 
洋古 1.11 J.56 J.93 2.24 2.80 2.80 2.77 2.03 
中国語図書 -0.25 l.15 0.86 1.33 J.64 2.43 2.88 2.05 
靭鮮話図書 0.25 0.25 1.64 2. 15 2.20 1.70 
和雑誌 J.36 1.88 1.38 !.97 l.85 2.51 3.04 2.22 
洋雑誌 1.37 1.45 l.85 1.85 2.51 2.92 3.00 2.07 
































































































































































れば， Fairが最も多くなる (48.7%)。VeryBrittleは全体でわずか 2冊










資料の内容別にみると， 表 5(12頁）に示すように， 劣化度評点の平均









































資料内容 全 体 本 館 7号館（小寺文虜） 7号館（学習図書室） 本庄分館
評頷 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%)
EXCELLENT 組 8.6 m 10.7 
゜
o.o 8 7.1 79 5. 7 
GOOD 1,619 38.0 l,105 42.8 
゜
o.o 59 52. 7 455 32.6 
FAIR 上 l,357 31.9 725 28. I 25 14.6 30 26.8 577 41.4 
FAIR 下 714 16.8 378 14.7 100 58.5 15 13.4 221 15.9 
BRIT「LE 201 4.7 94 3.6 46 26.9 
゜
o.o 61 4.4 




o.o 1 0.1 
合計 4,257 100.0 2,580 100.0 171 100.0 112 100.0 1,394 100.0 
表 7 所蔵箇所別評価表
ー19| 
資科内宮 全 体 和書 中国語図書 朝鮮匡図書 洋 書 和箱誌 洋雑誌
評 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 揖成比(%) 冊数 構成比(%) 冊数 構成比 m 冊数 構成比 m
EXCELLENT 364 8.6 212 10.4 13 11.3 4 l2.l 40 3.5 70 10.1 25 10.2 
GOOD 1,619 38.0 784 38.6 34 29.6 ， 27.3 おl 3l.8 346 49. 7 85 34.6 
FAIR 上 1,357 31.9 593 29.2 33 28.7 5 15.2 464 40.8 179 25.7 83 33.7 
FAIR 下 714 16.8 362 17.8 26 22.6 1 33.3 197 17,3 72 10.3 46 18.7 
BRITILE 201 4.7 79 3.9 ， 7.8 4 12.1 74 6.5 28 4,0 7 2.8 






o.o I 0.1 1 O.( 
゜
o.o 




発行年 1850 l860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980・ 合計
匹 -1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 ・1929 -1939 -1949 -1959 -1969 ・1979
EXCELLENT 4 10 50 148 212 
GOOD 2 14 41 49 17 68 129 186 'Z/8 784 
rAIR 上 3 12 17 42 61 88 44 84 82 87 73 593 
FAIR 下 I 8 17 22 32 38 54 56 61 船 22 I 362 
















発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 -1849 -1859 -1869 -1879 ・1889 -1函 ・1909 ・1919 -1929 ・1939 -1949 -1959 -1969 -1979 
EXCELLENT I I ， 16 13 40 
GOOD ， 3 4 l ， 10 16 27 20 22 ， 40 51 77 53 361 
FAIR .I: 10 4 q 8 8 16 28 31 38 ~o 19 45 50 76 87 464 
FAIR 下 3 2 2 ， 12 15 23 27 51 42 I 6 2 l 1 197 
BRITILE l 2 2 1 10 12 22 5 5 4 74 
VF.RY BR ITILE I l 
◎中国語図苔
発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 [920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 ・181¥9 -1859 4瞬 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -1949 -1959 -1969 -1979 
EXCEしLENT 3 10 13 
20 
GODO 2 3 3 ， 17 34 
FAIR 上 1 3 4 5 4 7 ， 33 
FAIR 下 1 3 8 7 4 3 26 
BRITTLE I 2 3 2 1 ， 
VERY BR ITILE 
゜
＠朝鮮語回書
発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評伍 ・1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -1949 -1959 -1969 -1979 
EXCELLENT 2 2 4 
GOOD 2 3 4 ， 
FAIR 上 1 2 2 5 
rAIR 下 I 
゜
I 2 3 4 l 




発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 19叩 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 ・l糾9 ・1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 ・1919 ・1929 -1939 -1949 -1959 -1969 ・1979 
EXCELLENT I 4 24 41 70 
GOOD I 3 5 6 10 24 ， ':f7 66 97 88 346 
FAIR 上 2 2 6 10 12 24 13 13 24 47 26 179 
FAIR 下 l I 6 4 5 10 6 4 18 13 4 72 
BRITTLE I I 7 2 2 5 6 4 28 
VERY BRITTLE 1 I 
⑥洋雑誌
21 
発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980・ 合計
評価 ・1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 ・1919 -1929 -1939 -1949 ・1959 -1969 -1979 
EXCELLENT I ！ I 8 13 I 25 
GOOD I I 1 4 2 3 10 3 7 3 14 19 14 3 85 
FAIR 上 I 2 2 10 14 ， 3 ， 15 17 I 83 
FAIR 下 I 1 l 2 4 7 11 3 ， 7 船




発行年 1850 [860 1870 1880 1890 [900 1910 l920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 -1849 ・1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 ・1939 ・1949 -1959 ・1969 -1979 
EXCELLENT ゜GODD ゜FAIR 上 3 I I 1 3 2 5 4 4 I 25 
FAIR 下 2 I 1 6 5 4 12 15 34 20 100 
BRITTLE l 2 2 5 5 
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ー 2 4 ー
呂 0 0 2  
将 津 邸
苔 津 踪
5 0  
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1全
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9体
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 





i冒璽 GOOD 38. 6% 
阻 FAIR 上 29.2%
圃圃 FAIR 下 17.8% 
にコ BRITTLE 3. 9% 














































































発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評filj -1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -1949 -1959 ・1969 -1979 
EXCEW:NT 3 2 I 6 
GOOD 1 I 1 I l 5 6 3 2 
， 8 6 12 56 
FAIR 上 l 1 3 4 7 8 10 6 7 6 8 10 21 92 
FAIR 下 I 1 3 2 ， 8 6 19 14 3 I 67 
BRITTLE l 2 I 5 2 5 2 l 19 
VERY BRITTLE 
合計 3 3 7 7 19 ;2 1.5 糾 氾 ・1 18 IS 18 35 2叩
②アメ リカ
| 27ー
発行年 1850 1860 lf/0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 19船 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 -1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 ・1909 -1919 ・1929 ・1939 -1949 -1959 -1969 -1979 
EXCELLENT 3 6 3 12 
GOOO 3 I 3 4 3 7 3 6 10 20 15 75 
FAIR 上 l 1 5 7 5 7 5 12 19 19 25 106 
fAIR 下 l 1 1 4 I 4 8 12 ， 41 
BRITILE 1 2 3 4 4 3 17 
VERY BR ITILE 
合計 I 2 4 6 4 15 23 24 26 8 18 32 45 43 251 
③ ドイ ツ
発行年 1850 1860 1870 1880 l蕊 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980- 合計
評価 -1849 -1859 -1869 -1879 -1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -1949 ・1959 ・1969 -1979 
EXCELLENT I 1 
GOOD 1 1 1 I 3 I I I 3 10 12 3 38 
FAIR 上 4 1 2 3 2 4 7 8 12 14 6 6 ， 6 84 
FAIR 下 I I I 3 10 6 ， 10 I 8 50 
BRITTLE 1 l I 2 10 1 2 2 20 
VERY BRITTLE 















発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 lf/0 1980- 合計
評価 -1849 -1859 ・1869 -1879 ・1889 -1899 -1909 -1919 -1929 -1939 -1949 -1959 -1969 ・1979 
EXCELLENT 
GOOD I 1 I 1 I 2 2 3 3 2 17 
FAIR 上 4 2 l 2 3 2 I 5 3 1 8 3 7 3 45 
FAIR 下 l 1 4 3 8 5 1 23 
BRlliLE 2 3 I 4 2 12 
VERY BRITTLE 1 1 
合計 5 3 I 3 4 5 7 6 18 ， 5 1 6 IO 5 98 
⑤ソ連
発行年 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980・ 合計
評価 -1訊9 -1859 -1869 -1879 -1889 ・1899 -1909 -1919 ・1929 -1939 ・1949 -1959 ・1969 -1979 
EXCELLENT 
2 2 
GOOD I 1 I I 4 4 6 6 24 
28 






























































































































鵬 EXCELLENT 11.3% 
鵬 GOOD 29.6% 
庄 FAIR 上 28.7%
饂圃 FAIR 下 22.6% 
□ BRITTLE 7.8% 




























































































































緊 EXCELLENT 12. 1% 4 . 
冒 GOOD ~l 27.3% 9 
芦 FAIR 上 15.2% 5 
鵬 FAIR 下 33.3公 11
にコBRITTLE 12. 1% 4 
攣 VERY BR I TTLE0. 0% 0 


































































































鵬 EXCELLENT 10.1% 70 
巳冒 GOOD 4,9.7% 346 
芦 FAIR 上 25.7% 179 
鵬 FAIR 下 10.3% 72 
仁 BRITTLE l-. 0% 28 
厖 VERYBRITTLE 0.1% 1 


































































































疇 EXCELLENT 10.2% 25 
匿冒 GOOD 34.6% 85 
目田 FAIR 上 33.7% 83 
圃圃 FAIR 下 18.7% 46 
にコ BRITTLE 2.8% 7 
惚 VERYBRITTLE 0. 0% 










































（調査 ； 宇田川和男 · 河合孝浩•草地久美子 ・ 久保尾俊郎 ・ 鈴木 覚・
竹本 希• 多田智子 ・忠平美幸• 田中雅志 • 松下 真也 ・
村上正久 • 山竹由美子・渡邊朝子 ・ 渡邊孝之•渡辺洋一）
（文責：松下真也）
（撮影 ：小野田照子）
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